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Karaosmanoğlu, çeşitli girişimleri ve katkılarıyla 
edebiyatımızda yol açıcıların ön safında geliyordu
27 mart L889'da Kahire ' - 
de doğan Yakup Kadri , altı 
yaşlarındayken ailesiyle bir­
likte Manisa'ya geldi. İlk öğ - 
renimini bu kentteki Feyziye 
Mektebi'nde tamamladı. Rüş­
tiye (ortaokul) nin ikinci yılın­
da İzmir İdadisi'ne geçti(1903). 
Çocukluğunda eğitim görmüş 
bir kişi olan annesinin kitap 
sevgisinden yararlanarak "Ek­
mekçi Kadın", " Monte Kris - 
to" gibi romanları okuma o -  
lanağı bulmuştu. Yıllar sonra 
özellikle "Monte Kristo " nun 
kişiliği üzerinde yarattığı et - 
kiyi anlatacak, "Belki bugün - 
kü mevcudiyetimde M. Kristo 
kahramanlarının bazıları ha - 
la yaşamaktadır.İhtimal 11, 12 
yaşımdayken bu kitap elime 
geçmemiş olsaydı, ben şimdi 
büsbütün başka bir adam ola­
caktım. " diye yazacaktır.
İzmir'de İdadi yıllarında 
(1903-1905) Edebiyat-ıCedide 
şair ve romancılarını okuya­
rak, gençliğinin ilkevresinde 
edebiyatçı kimliği duymaya 
başlayan Yakup Kadri, Ömer 
Seyfettin, Baha Tevfik, Şeha- 
bettin Süleyman gibi genç ya­
zarlarla tanıştı; onların kü -  
çük edebiyat çevrelerine ka -  
tılma fırsatı buldu. 1905 son­
larında annesinle birlikte Mı -  
sır'a gittiler. Üç yıl kadar İs­
kenderiye'de bir Frörler Oku- 
lu'nda fransızca öğrenim gör­
dü. Meşrutiyetin ilânından bir­
kaç ay önce İstanbul'a yerleş­
ti. Hukuk Fakültesi'nin son sı­
nıfına kadar okudu (1908- 1910).
Bu yıllarda F ecr-i Ati 
Topluluğu'na katılarak Muhit 
(1909), Şiir ve Tefekkür (1909) 
dergilerinde görünmeğe baş - 
ladı.Servet-i Fünun(l910 -1911), 
Rübap (1912), İkdam(1913) der­
gi ve gazetelerinde. Bir Se - 
rencam (1914) adlı kitabında 
topladığı hikâyelerle, mensur 
şiirlerini yayımladı.Kısa bir 
süre Ü sküdar İdadisi' ııde ede­
biyat ve felsefe öğretmenliği 
etti (1916-17).Türk Yurdu, Yeni 
Mecmua, İkdam, Dergâh, Ak - 
şam dergi ve gazetelerinde çı­
kan hikâye, yazı ve romanları 
ile dönemin ünlü yazarları a- 
rasına katıldı. Kurtuluş Sava- 
şı'nda Anadolu'ya geçti (1921). 
Mardin(1923-193l) ve Manisa' - 
dan (1931-1934)milletvekili se­
çilerek parlâmentoya girdlTİ- 
ran, Prag, Lahey , Tahran, 
Bern'de elçilik. Kurucu M ec- 
lis'te üyelik yaptı(1961). Ma - 
nisa'dan milletvekili seçildi 
(1961-1965). Cumhuriyet döne -
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minde Kadro, Varlık , Hayat. 
Meydan dergileriyle. Cumhu­
riyet, Hâkimiyet-i Milliye, 
Ulus, Milliyet, Yeni İstanbul , 
Tercüman gazetelerinde r o ­
man, makale ve anıları yayım­
landı.
Yazarlığının ilk dönemin­
de hikayeci olarak tanınan Ya­
kup Kadri'nin bu türdeki ça - 
lışmalarının iki evrede geliş­
tiği söylenebilir.Gençlik yıl - 
ları sayılabilecek olan 1909 - 
1916 yıllarında dili ve konula­
rını işleyişi yönünden Edebi - 
yat-ı Cedide beğenisi; yaşa­
ma bakışı, seçtiği olaylar ve 
kişiler yönünden Mauppassant 
etkisinde görünür. Bu ilk ev ­
renin ürünlerini topladığı"Bir 
Serencam" (1914) daki gerçek­
çi gözlemlere dayanan hikâ - 
yelerde bile yazar, "pürhayat 
âheng " ,  "melûl güzellik","nâ- 
gehan güneş" gibi Edebiyat-ı 
Cedide şiirine özgü tamlama­
lara düşkündür. Şairanelik me­
rakından kurtulamadığı için, 
konuları küçük kent ve ilçe - 
lerde geçen hikâyelerde bile 
çevre - Ömer Seyfettin ve Re­
fik Halid'degörüldüğünün ak­
sine- çok genel özellikleriy - 
le yansıtılmıştır.Hikâyelerde 
birdenbire coşkularına kapı -  
lan (Şapka'daki Fazıl) .çevre- 
sinden iğrenen (Baskın ' daki 
Hilmi efendi), ya da zayıf, ruh­
sal dengeleri bozuk kişilere
rastlanır. Hikâyelerin dili es - 
kidir. Diline, "çok fazla " ye - 
rine "hadden efzıın” , "kirala - 
ma" yerine "isticar", "gözle­
rimi" yerine "bütün kabili- 
yet-i rüyetimi", "bütün soğuk- 
kanlılığımla"yerine "kemal-i 
sükûn-ı demle"biçiminde Ede­
biyat- ı Cedide kokan sözcük­
ler egemendir.
Ancak 1916’ lardan sonra 
"Milli Edebiyat"akımının il - 
kelerini benimseyerek dilini 
ikili-üçlü tamlamalardan ayık­
layan Yakup Kadri'nin bir 
yazısında, "isterik kadın hika­
yeleri ve zendostluk macera - 
ları"ndan meydana geldiğini 
söylediği Edebiyat - ı Cedide 
anlayışını yerdiği görülür.Ar- 
tık, " birtakım ferdî elemle - 
ri, üzüntüleri veya ailevî sı - 
kıntıları değil İnsanî ve millî 
ihtiyaçları" j’ansıtacak bir 
gerçekçilik anlayışına inan­
dığını açıklar. Osmanlılıktan 
kurtularak, "Eski OsmanlIca- 
nın yeni Türkiye'nin dili"ola- 
mayacağı yolundaki görüşleri 
paylaşır. Yıllar sonra,bir bö­
lüğü "Milli Savaş Hikayeleri" 
(1947) kitabında toplanan bu 
dönem hikâyelerinde değişen 
dil anlayışına bağlı olarak üs­
lûbu da değişmiş, anlatım ya­
lınlaşmaya başlamıştır.
ROMANLARI VE 
ROMANCILIĞI
vaşı sonlarına değin mensur 
şiir, makale ve hikâye türle - 
rinde çalışırken "yaşam de -  
neylerinin çoğalması nedeniy­
le" hikâye sınırlarına sığma­
dığı düşüncesine vararak r o ­
mana geçmiştir. İlk romanı 
"Kiralık Konak" (İkdam gaze­
tesinde 1920 , bas . 1922) dan 
itibaren bütün yapıtlarında bir 
dönemin özelliklerini kendi ta­
rih anlayışı içinde değerlen - 
direrek yansıtmayı amaçladı­
ğı görülür. Tarihleri yönün - 
den bir sıra gözetilerek ya - 
yımlanmamalarına karşın ro­
manlarında Abdülaziz dönemi 
(Hep O Şarkı) .Abdülhamid dö­
nemi (Kiralık Konak.Bir Sür­
gün). İkinci Meşrutiyet (Nur 
Baba, Hüküm Gecesi) , Müta­
reke yılları ISodom ve Gomo- 
re), Kurtuluş Savaşı (Yaban ) 
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuri­
yetin ilk yılları (Ankara) an - 
latılır.
İlk romanı " Kiralık Ko- 
nak”da Osmanlı İmparatorlu­
ğunun yarı sömürge olma dö­
neminde eski bir aile çevresi 
işlenmektedir. Ailenin en yaş­
lı bireyi Naim efendi değişen 
yaşama biçimleri karşısında 
çevresine ve yakınlarına y a ­
bancılaşırken, ailenin genç bi­
reyleri değişmenin etkisinde 
kalırlar. Böylece eski kuşak­
la çocuklar arasındaki çe liş ­
kiler ortaya çıkar.Eski aile - 
nin (gerçekte egemen keşi -  
min) simgesi olan konak da , 
yeni ailenin (gerçekte oluşma­
ya başlayan burjuvazinin)sim­
gesi olan apartmanla çelişki 
halindedir. Sonunda konak da , 
konağa bağlı olan eski aile de 
tarih sahnesinden silinirler.
Yakup Kadri' nin "siyasal 
roman"olarak nitelediği "Hü­
küm Gecesi"nde Meşrutiyet 
döneminin iktidardaki İttihat 
ve Terakki ile muhalefetteki 
Hürriyet ve İtilâf fırkaları a - 
rasındaki çekişmeler yansıtı­
lırken, Bâbıâli baskını,gaze - 
teci Ahmet Samim'in, Sadra - 
zam Mahmud Şevket Paşa'nm 
öldürülmeleri gibi olaylar an­
latılır. Romanın önemli kişi - 
leri Meşrutiyet döneminde ya­
şayan düşün, eylem ve politi - 
ka adamlarıdır. Talat Paşa , 
Mahmud Şevket Paşa , Ziya 
Gökalp.Ali Kemal, CemalBey 
(Paşa) olayların akış zinciri 
içinde ortaya çıkarlar.
Mütareke yıllarındaki iş ­
gal altındaki İstanbul'un daha 
çok işbirlikçi kesimini yansı­
tan "SodomveGomore"de çö-
Yakup Kadri. 1.Dünya Sa -
Karaosmanoğlu, çocuklara anılarım anlatıyor.
mertçe açılan salonlardaki iç­
ki alemleri,gönül ilişkileri ve 
hovardalıklar sergi lenir. Tan - 
zimat'tan sonra gelişen iş -  
birlikçi burjuvazinin kimi bi - 
reyleriyle karşılaşırız.Bu gi­
biler işgalci subaylarla içli 
dışlı olmuşlar, bireysel ah­
lak ilkelerinin bile dışına çık­
mışlardır. Yazar, düşün yö - 
nünden ulusal değerlere bağlı 
olduğu halde düşüncelerinin 
eylem adamı olamayan bir 
kişilikle (Necdet) bu dönemin 
acılı yaşamına ışık tutar. Ro­
manın son bölümlerinde Anka­
ra'dan İstanbul'a gelen bir sa­
vaşçı ise direncin simgesi o -
larak verilir. Sodom ve G o- 
more, 30 ağustos 1922'den son­
ra ordunun büyük atılımının 
İstanbul'da yarattığı coşku ve 
değişme havasını yansıtarak 
sona erer.
"Yaban" Porsuk Çayı yö - 
resinde bir köyün Kurtuluş 
Savaşı günlerindeki yaşamım 
işler. Yakup Kadri bu roma - 
nında ilk kez köy insanının 
kendi ilişkilerini , toplumsal 
olaylar karşısındaki tavrını 
yansıtma başarısı göstermiş­
tir. 1. Dünya Savaşı'nda kolu - 
nu yitiren bir paşa oğlunun 
anı defteri olarak sunulan Ya- 
ban'da köy insanı kadını, er -
keği, çocuğu ile verilirken ken­
di dışındaki sınıf ve tabaka - 
lardan gelen insanlar karşı - 
sındaki kuşkuculuğu, uzaklığı 
belirtilmiştir.
"Ankara"Kurtuluş Savaşı 
yılları ile savaş sonrasının 
değişen koşulları içindeki hız­
lı gelişmelerin romanıdır . 
İkinci bölümünde yeni kentin 
kuruluşuna özgü isteklilik, ü - 
çüncü bölümünde Cumhuriyet 
dönemi insanının doğuşunu iz ­
leriz.
Yakup Kadri romancılığı­
nı mütareke yıllarından son - 
ra geliştirmiş, savaş, rejim
Karaosmanoğlu'nun en verimli yıllarından iki anı
değişikliği, hükümet darbele - 
ri gibi yüksek düzeyde toplum­
sal olaylar içindeki insanı ya - 
kalamaya çalışmak başlıca a- 
macı olmuştur.Bu nedenle r o ­
manlarında yeni ekonomik ve 
siyasal ilişkilerin yarattığı 
toplumsal sorunlar içinde kim­
liğinin bilincine vararak tarih 
sahnesine çıkan asker sivil o- 
kumuş ara tabaka insanı ön 
plandadır.
Yazar kişilerine yaşarlık 
kazandırma amaciyleözel du­
rumlarını, korku ve cesaret - 
lerini, aşklarını, ulusal duy -  
gularını genellikle yan olay - 
ların yardımı ile belirlerken 
inandırıcıdır. Onları sık sık 
değişik durumlarda , değişik 
davranış ve tepkileriyle gös - 
termeyi, dünya görüşlerinin, 
düşün adamı yönlerinin bilin­
mesi için toplum, ahlak, sanat 
vb. konularda konuşturmayı se­
ver. Kimi yerde sınıfsal du - 
rumlarını ortaya koyarak i -  
nandıncılığını pekiştirmek is­
tediği bile görülür.
"Sodom ve Gomore"deki 
işbirlikçi burjuvalardan b iri­
nin (Leyla) şöyle konuştuğuna 
tanık oluruz :"Neci'ciğim , e -  
limde değil eğlenmek istiyo - 
rum.Bu benim yaşımınhakkı- 
dır. Sonra.. .  sonra , biliyor - 
sun babamın her işi yabancı­
larladır. Bu muhitteki bağla­
rını devam ettirmek onun için 
bir parça da geçim meselesi­
dir. " (sf. 84)
Ahmet Kerim(Hüküm Ge­
cesi), Necdet(Sodom veGomo- 
re), Ahmet CelâlfYaban) top - 
lumsal olaylar içinde yuvar - 
lanıp gidiyor izlenimini veren 
kişilerdir. Sanki yaşama,Ede- 
biyat-ı Cedide şairlerinin,hi - 
kâyecilerinin gözüyle bakıyor 
gibidirler. Çoğu zaman duyar­
lıkları ile iradeleri arasında 
zıtlaşmalar olur, kendileriy - 
le savaşmak zorunda kalırlar.
Yakup Kadri'nin romanla­
rındaki önemli özelliklerden 
biri de kişilerle çevreleri a - 
rasındaki ilişkileri sunuştaki 
başarıdır. Örneğin"HUküm Ge- 
cesi"nde "Ahmet Samim Vu -  
ruluyor" bölümünde Babıâli 
çevresi, "HükümGecesi" bö­
lümünde Emniyet Müdürlüğü; 
"Sodom ve Gomore"de işgalci 
subayların ağırlandığı salon­
lar, "Nur Baba " da Bektaşi 
Tekkesi, "Yaban"da köy aynı 
başarı ile yansıtılır.
Nedir ki kimi romanların­
da bu başarıyı gölgeleyen ak -  
saklıklar da görülür . "Önce -  
ki bölümde geçen konuşmanın 
üzerinden on gün ya geçm iş, 
ya geçmemişti k i.. " (Sodom 
ve Gomore sf. 178), "Lâkin az 
önce söylediğimiz gibi"(s£219) 
biçiminde AhmetMithat Efen- 
(Sayfayı çeviriniz)
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Solda ilk öğrenim döneminde ablası Zahide hanımla, sağda yazarlığa başladığı sıralarda
di romanına özgü bağlamala - 
ra rastlanır. Kimilerinde r o ­
manın akışını bozan düşün ya­
zılarına özgü kesimlerden(Ya- 
ban), kimilerindeyse Balzac 
romanlarında bolca görünen 
özdeyişlerden kurtulamamış - 
tır .
DİL ANLAYIŞI
Uzun yazarlık yaşamında 
türkçenin gelişme evrimini 
bir adım arkadan izlemesine 
karşın, Yakup Kadri'yi dil yö­
nünden çağdaşı romancılardan 
daha ileri sayma olanağı yok­
tur. O da kimi çağdaşları gi - 
bi, dil değişmesini zorunlu o- 
larak kabul etmiş, çeşitli ev ­
relerde kitaplarının yeni ba -  
sımlarında dilini sadeleştir - 
me gereğini duyduğu halde , 
yabancı sözcüklerden arınmış 
bir türkçeve ulaşamamış - 
tır. Bu nedenle her dönem ya­
zılarında, romanlarında ya - 
bancı sözcük kullanma mera­
kının sonucu türkçe, osmanlı- 
ca, fransızca sözcüklerden o -  
luşan paçal bir dil görünür. 
Aşağıdaki örnekler ilk kez 
1969'da yayımlanan " Gençlik 
ve Edebiyat Hatıraları " adlı 
kitabından derlenmiştir.
"Türlü engeller ve kade - 
rin türlü teşvikleriyle bir la - 
birent halini almış olan yolu­
mu kendi kendime sökmüş - 
tüm." (sf.9)
"Bu polemikler esnasın - 
da benim en çok hücum etti -  
ğim yeni lisan tabiri id i" (s£49)
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"Şiirde yalnız talent'ın,ya- 
ni kabiliyet ve istidadın kafi 
gelmeyeceğini bilmek gere - 
kirdi. " (sf. 150)
Romanlarında da bu gibi 
yabancı sözcükler kullanma - 
sim eleştirenlere karşı ileri 
sürdüğü gerekçeler ise şöy - 
ledir :
"Karşılıklarını bulamadı­
ğım için .. .  Kendiliğimden ke­
lime uydurmayı dil meselesi 
kanaatlerime aykırı buldu - 
ğumdan . . .  Esasen fransızca 
olarak kullandığım kelimele - 
ri ayrı ayrı hatırlamıyorum . 
Türkçesini bulsaydım da as - 
lını bilmeyenler anlamazdı . 
Sonra, doğrusunu isterseniz 
ben Harf İnkılabiyle ortaya çı­
kan dil meselesini bir kültür­
den öbür kültüre geçişimiz ha­
disesi olarak kabul ediyorum . 
Yazı yazarken benim aradı -  
ğım iç armoni -  belki de bu de- 
sarmonidir- güzel yazmak ve 
doğru yazmak kadar mühim - 
dir. Yapamıyorum. Bu akışta 
kalemimin ucuna "hadise "gel­
mişse yazıyorum, "olay"diye- 
miyorum. Belki "olay" demek 
daha güzel, daha doğrudur." 
(Haşan Âli Yücel,Edebiyat Ta­
rihimizden sf. 224,1957) 
SANAT ve DÜNYA GÖRÜŞÜ
Yakup Kadri yazarlığının 
başlangıç evresinde dünyadan 
ve insanlardan umudu kesmiş 
bir kişiliğin kendini fazla kur­
calama eğilimleri içinde gö - 
rünür. Kötümserlik onu yaşam
ve ölüm temalarını işlerken 
sürekli bir boşlukta kalmanın 
sarsıntıları içine yuvarlanmış­
tır. XIX. yüzyıl Batı romanını 
okuduğu halde, düşün hareket­
lerinin uzağında kaldığı anla­
şılan yazar çağının toplumsal 
dönüşümlerini de değerlendi­
remez. Bu nedenle yaşanan 
gerçekten kaçarak, kurtuluşu 
geçmişte arama eğilimleri be­
lirir. Giderek Yunan-Latin uy­
garlığının dışında herşeyi yad­
sıma havasına girerek ilerle­
me bilincini bile yoksayar.As­
lında imparatorluğun yıkılışı­
na tanık olan bir OsmanlInın 
kaçışıdır bu.Fecr-i Ati Top - 
luluğundan tanıdığı Ahmet Ha- 
şim'le birlikte,kocaman bah - 
çelerin yüzyıllık ağaçları ara­
sına gizlenecekhizmetçili u -  
şaklı masal evleri kurma ha - 
yallerine düşmesi bundandır. 
(Yakup Kadri, Ahmet Haşim 
1934)
Meşrutiyet döneminin ta - 
rihsel aşamadaki yerini be - 
lirleyemediği için, uzun süre, 
gelişmekte olan ulusçuluk akı­
mının dışında kalmış,belli i l ­
kelerine karşı bile çıkmıştır. 
1916'lardan sonra,önce dil be - 
genişindeki değişme , sonra 
ergin yaşlarında Batı ülkele - 
rinden birine yaptığı uzun bir 
gez i, F ransı z ulusçularını oku­
ması, Ziya Gökalp , özellikle 
Yunus Emre etkileri insan ve 
toplum sorunlarına değişik a- 
çılardan bakma yeteneği k a -
zandırır.Bir anlamda, yaşa­
yabilmek için çağı ile uzlaş -  
ma yollarını aramak zorunlu- 
ğunu duyar. Kimi yazılarında 
belirttiği "nihilist"eğilimler- 
den de, geçmiş özleminden de 
kurtularak yaşanan gerçeğin 
adamı olmayı kabul etmektir 
bu.
Romancı Yakup Kadri bu 
evrelerden geçmiş bir kişili­
ğin son aşaması değil belki 
ilk aşamasıdır. Yıllar sonra, 
Vedat Nedim Tör ' le yaptığı 
bir konuşmada belirteceği gi­
bi, roman yazmak için ister 
istemez Batıdan öğrendiği yön­
temler vardır önünde."Hayat, 
toplum ve insanlar üzerinde 
uzun gözlemlere " gereksin­
me duyacak, "romanı bir in - 
san ve hayat görüşünün felse­
fesi" kabul ettiği için de ta -  
rih ve toplumbilim öğrene -  
çektir. (Yücel, sayı: 77,1935)
Bu evre Yakup Kadri' nin 
kendisini kurcalamayı bir ya­
na bırakıp toplumsal sorunla­
ra açılma, onlara çözüm yol­
ları arama adına eylem ada -  
mı olma evresidir. Bu yıllar -  
dan ulus ve vatan kavramla -  
rina inanmakla birlikte inşa - 
na inanmayı da kurtararak çı­
kar; sanatını toplumdan uzak­
laştıran ilk gençlik engelle -  
rini de kendi içinde " tasfi -  
ye"ye uğratma başarısı gös - 
terir.
Artık, yıkılmakta olan bir 
imparatorluğun son enkazı U-
Karaosmanoğlu, son yolculuğunda
zerinde bireysel hüzünlere 
yenilmiş bir geçmişsever,bir 
kaçak değiİ,yaşadığı toplumun 
yerini belirlemeye çalışan bir 
kişiliktir o. Çağrılı olarak git­
tiği Moskova Edebiyat Kongre- 
si'nde ülkesini tanıtırken,"Av­
rupa kapitalistlerinin en az bir 
asırdan beri bir açık pazar 
olarak kanını emdiği, Avrupa 
emperyalizminin bir asırdan 
beri istila ve taksim cidalle­
riyle parçalayıp hırpaladığı 
Türk milleti "nin bir üyesi o l­
duğunu bilir.Bu bilince Kur -  
tuluş Savaşı yıllarında var­
mıştır. (Varlık sayı:3l,15 ekim 
1934)
Bu nedenle çağının sana - 
tını, toplumsal gelişmelerden, 
sınıf mücadelelerinden a y ıl­
madan değerlendirmeyi de öğ­
renmiştir. 1. Dünya Savaşı ve 
onu izleyen ihtilaller içinde 
duyarlık sınırlarının çok ge - 
nişlediği görüşünden hareket 
ederek eski epopé'lerin, eski 
tragédie Terin , eski sanatın 
çağdaş insanın gereksinmele­
rini karşılamaya yetmediğini 
savunur.Ona göre,XIX.yüzyı­
lın ikinci yarısından sonraki 
eserlere artık siyasal , top - 
lumsal, düşünsel yönden çeşit­
li buhranlara düşmüş toplum- 
ların çöküşühe birer belge gö­
züyle bakılmaktadır.
Artık hangi ülke ve hangi 
toplumsal sınıftan olursa o l­
sun yeni çağın insanı,bir Wert­
her'in, bir Adolphe'un,bir Ma -
dam Bovary'nin , Anna Kare­
nin' in acılarını paylaşacak 
durumda değildir. Romanda 
"Bourget" ve sahnede "Dumas 
Fils'Te başlayan orta burjuva 
edebiyatının "zina temrinle - 
ri”nin XX. yüzyıl insanı önün­
de güldürmekten başka işlevi 
kalmamıştır. Demek ki h e r ­
kesin ruhunda bir devrim ol - 
muş ve sanatçıdan yeni şey - 
ler beklenmeye başlanmıştır. 
Oysa ki savaşsonrasımndev­
rim yapmış ülkelerinde ( Rus­
ya'da ve Türkiye'de) devrimin 
emrine alınan sanatçıdan ye­
ni bir şey çıktığına da tanık o -  
lunmamaktadır.Sanatçılar, ye - 
ni toplumu, yeni hayatı görüş 
ve anlayış biçimini eski sa - 
natın yöntemleriyle yapmak - 
tadır lar. "Kuru bir realizm ve - 
ya dar ve individuel bir psi­
kolojik tahlil bütün romanla - 
ra hakim olmakta "devam et - 
mektedir. Kimi romanlarda 
ise, "yeni insan tipleri eski 
örnekler üzerine biçilmiş g i­
bidir. "
Bu durum, toplumca bir 
değişim evresi geçirilmesin­
den doğmaktadır. Her büyük
85. yaş gününde, o zamanki muhabirimizle
kültür döneminde "bir beşeri 
inşa hamlesi" gelmiş,bu atı -  
lımları da bir ihtilal dönemi 
izlemiştir. Sanatın verimli o -  
labilmesi için önce başarı ile 
sonuçlanmış bir devrimin es­
ki çözülmüş değerlerin işini 
bitirerek kenen değerlerine 
"maddi hayatın" bütün alanla­
rında geçerlilik kazandırma­
sı gerekir. Ancak bundan son­
ra temellerine sağlam otu - 
ran yeni toplum üzerinde ye­
ni bir kültürün verimleri cö - 
mertçe açabilecektir.
"Sosyalist ihtilal ve sos - 
yalist inşa bakımından Sov - 
yet Rusya ile Milli Kurtuluş 
inşası bakımından Kemalist 
Türkiye 'de " toplumsal s orun - 
larm henüz tamamlanmadığı­
nı belirten Yakup Kadri, yeni 
değer ölçüleri günlük yaşam­
dan kültüre "intikal etmediği" 
için büyük sanat döneminin 
başlama olanağı olmadığını i- 
leri sürer. Bu nedenle büyük 
sanatı ancak -  Sovyet' lerde 
ve Türkiye'de görülen -  yeni 
epique dönemin hazırlayacağı 
kanısındadır. Er yada geç,sa­
natçı "Homiros'un yüksek ve 
geniş lirizmiyle "yaşadığı top­
lumun destansı yaşamından 
kendi destanım yaratma co ş ­
kusunu duyacağını umar. Dört 
bin yıldır insanlığın gözlerini 
kamaştıran ve sırayla çeşitli 
kültürlerin oluşumuna olanak 
kazandıran Greko-Lâtin kül - 
türün temeli, bir büyük klâsik 
döneme , bir halk edebiyatı, 
folklor dönemine dayandığına 
göre bu yeni aşamanın da kay­
nağını halktan alması doğal -  
dır. Bu inançla, toplumcu ger­
çekçilerin görüşlerini onay -  
lamaktan kendini alamaz :
"Maxim Gorki'nin bir yer­
de söylediği gibi,yarınki kül­
türün de bugünkü işçi ve renç- 
ber sınıfının şimdilik bize çok 
iptidai ve kaba saba gelen ya­
zılarından,nutuklarından,şar - 
kılarından husule gelebilece - 
ğine neden inanmayalım. Bun­
lar henüz bizim dilimizden 
anlamadıkları gibi,biz de on­
ların dilinden anlamıyoruz . 
Fakat bir gün birleşme ve an - 
laşma olacaktır. Ve her iki ta 
raf geniş adımlarla bu mülâ - 
kata doğru ilerliyor." ( Varlık 
15 ekim 1934)
Bu görüşlerinden ötürü 
Yakup Kadri'yi toplumcu ger­
çekçi anlayışa bağlı bir sanat­
çı sayma olanağı yoktur. Ama 
bu durum edebiyatımızın 1908'- 
lerden sonra ulaştığı aşama - 
larda, onun, girişimleri ve kat- 
kılarıyle yol açıcıların ön sa­
fında olması gerçeğini değiş­
tirmez.
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